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Harvestmen (Arachnida: Opiliones) of Yamaguchi Prefecture,
Western Honshu, Japan
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Abstract Records of harvesmen fromYamaguchi Prefecture, westernmost Honshu,
Japan are compiled based on the references and specimens deposited in the Firefly
Museum of Toyota Town and Tsurusaki’s personal collection housed in Tottori Uni-
versity. In total, 22 species belonging to 9 families are recorded. Of these, a total
of 11 species are species recorded from the prefecture for the first time. Opilionid
fauna of Yamaguchi Prefecture is characterized by close affinity to that of northern
part of Kyushu; that means Kanmon Strait that divides Kyushu Island and Honshu
Island currently has played no important role as a barrier to dispersal or gene flows
across the strait in harvestmen.
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?? ?? ???????? ?? ??? ???????? 4? KK THM
?? ?? ???????? ?? ? ???????? 1? KK THM
?? ?? ?????????? ?? ??? ???????? 6? KK THM
?? ?? ?????????? ???? ??? ???????? 4?9??4?Chrom? NT TU
?? ?? ??????????????? 1995. 9.27???????1995.10.4???????? ??? ???????? 4??Chrom? NT Tsurusaki & Shimada(2004)
?? ?? ???????????? ?? ???????? 3juv. ?? ? THM
?? ?? ?????????? ?? ? ???????? 1? KK THM
??????????
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? ? ??????????????????????????
No.??/?? ???? ?? ???alt? ?? ??? ??? ?????
? ?? ??????????? ??? ??? ???????? 3?4? NT TU
? ?? ?????? ????????????? ??? ???????? 1?1? ???? THM
? ?? ???????????? ??? ??? ???????? ???? NT TU
? ?? ????????? ????????????? ?? ???????? 6juv. ???? THM
? ?? ????? ????????????? ?? ???????? 2?2? ???? THM
? ?? ???????? ????????? ??? ???????? 1?1? ???? THM
? ?? ?????????? ??? ??? ???????? 1? ???? THM
? ?? ?????? ???? ???? ???????? 2? ???? THM
? ?? ?????? ????? ??? ???????? 1? ???? THM
?? ?? ?????? ????? ??? ???????? 4?5? ???? THM
?? ?? ?????? ????? ??? ???????? 5juv. ???? THM
?? ?? ???????????????? ??? ??? ???????? 1? NT TU
?? ?? ????????????????????????????? ??? ???????? 3??2?Chrom? NT TU
?? ?? ????????????????? ??????? ??? ???????? 7?9??2?Chrom? NT TU
?? ?? ????????????????NE(R315????? ??? ???????? 4?3????Chrom? NT TU
?? ?? ??????? ???????? ?????????????? 1? ?? ? THM
?? ?? ???????????? ?????????? ?? ???????? 3juv. ???? THM
?? ?? ???????????? ?????????? ?? ???????? 2?1? ???? THM
?? ?? ??????? ????????? ??? ???????? 1? ???? THM
?? ?? ????????? ??? ??? ???????? 2?4??2?Chrom? NT TU
?? ?? ???????????? ???????? ?? ???????? 1? NT TU
?? ?? ???????????? ???????? ?? ???????? 1? NT TU
?? ?? ?????????????? ??? ??? ???????? 2?2??2?Chrom? NT TU
?? ?? ?????? ???? ?? ???????? 3?4??2?Chrom? NT TU
?? ?? ????????? ??? ??? ???????? 3?2??1?Chrom? NT TU
?? ?? ???????? ???? ?????????????? 1? KK THM
?? ?? ???????? ???? ??? ???????? 5 juv. KK THM
?? ?? ???????? ???? ??? ???????? 1juv. KK THM
?? ?? ?????????????? ??? ???????? 4?1? NT TU
?? ?? ?????????????? ???? ??? ???????? 1? KK THM
?? ?? ??????????????? ??? ???????? 1? ?? ? THM
?? ?? ??????????????????????? ??? ???????? 3?10??2?Chrom? NT TU
?? ?? ?????????????? ???? ??? ???????? 2juv. KK THM
? ? ??????????????????????????
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? ?? ??????????? ??? ??? ???????? 1?1? NT TU
? ?? ????????????? ???????? 2?2? ???? TU
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? ?? ?????? ??? ??? ???????? 6juv. ???? THM
? ?? ?????? ??????????? ??? ???????? 1? ???? THM
? ?? ???????????? ??? ??? ???????? 2?5? NT TU
? ?? ????? ??????????? ??? ???????? 8?7? ???? THM
? ?? ????? ????????????? ??? ???????? 2? ???? THM
? ?? ?????????? ??? ??? ???????? 1? ???? THM
?? ?? ????????????????????????????? ??? ???????? 6?4? NT TU
?? ?? ????????????????? ??????? ??? ???????? 6? NT TU
?? ????? ??
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?? ?? ?????????????? ??? ??? ???????? 1?2? NT TU
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?? ?? ????????????????????????? ??? ???????? 1? ???? THM
?? ?? ???????? ?????????? ?? ???????? 1? ???? THM
?? ?? ???????????? ?????????? ?? ???????? 1?3? ???? THM
?? ?? ???????????? ?????????? ?? ???????? 2juv. ???? THM
?? ?? ??????? ????????? ??? ???????? 1? ???? THM
?? ?? ????????? ??? ??? ???????? 16?10??2?Chrom? NT TU
?? ?? ?????? ???? ?? ???????? 4?2??1?Chrom? NT TU
?? ?? ???????????????? ???? ??? ???????? 1?2? NT TU
?? ?? ????????????????????? ??? ??? ???????? 2? NT TU
?? ?? ???????????????????? ??? ??? ???????? 2? NT TU
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? ? ??????????????????????????
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? ?? ????????? ???????? 1?2? ???? THM
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?? ?? ?????????????????????? ??? ???????? 1? NT TU
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?? ?? ?????? ???? ???? ???????? 4?1? ???? THM
?? ?? ?????? ???? ???? ???????? 7juv. ???? THM
?? ?? ?????????? ???????? 2juv. ???? THM
?? ?? ?????????? ??? ??? ???????? 1? ???? THM
?? ?? ???????? ???? ?????????????? 11juv. KK THM
?? ?? ???????? ???? ?????????????? 1juv. KK THM
?? ?? ???????? ???? ?????????????? 1? KK THM
?? ?? ?????????????? ???? ?????????????? 9 juv. KK THM
?? ?? ?????????????? ???? ?????????????? 1? KK THM
?? ?? ?????????? ???????? ?????????????? 1? KK THM
?? ????? ??
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? ?? ??????????????????????????
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? ?? ?????? ????????????? ??? ???????? 2?1? ???? THM
? ?? ?????? ????????????? ??? ???????? 2juv. ???? THM
? ?? ?????? ????????????? ??? ???????? 1?1juv. ???? THM
? ?? ?????? ???? ??? ???????? 2?1? ???? THM
? ?? ??????? ??? ???????? 3juv. ???? THM
? ?? ?????? ???? ??? ???????? 5?3? KK THM
? ?? ?????? ??? ??? ???????? 9juv. ???? THM
? ?? ?????? ??????????? ??? ???????? 1?4juv. ???? THM
? ?? ??????????????? ??? ??? ???????? 4juv. NT TU
?? ?? ???????????????? ??? ??? ???????? 2juv. NT TU
?? ?? ???????????????? ???????????? ??? ???????? 3juv. NT TU
?? ?? ?????????? ??? ??? ???????? 3?1? ???? THM
?? ?? ?????????? ??? ??? ???????? 1? ???? THM
?? ?? ???????????? ???? ???????? 1?1? ???? THM
?? ?? ???????? ????????? ??? ???????? 1?1? ???? THM
?? ?? ???????? ????????? ??? ???????? 1? ???? THM
?? ?? ?????????,???? ????????????? ??? ???????? 1?1? ???? THM
?? ?? ????????????????????????????? ??? ???????? 1?3juv.?1juv.chrom? NT TU
?? ?? ????????????????NE(R315????? ??? ???????? 1juv. NT TU
?? ?? ?????? ?????? ??? ???????? 1? ???? THM
?? ?? ??????? ???????? ?????????????? 2?3? ?? ? THM
?? ?? ??????? ?????????????? 1juv. ?? ? THM
?? ?? ??????? ????????? ??? ???????? 2?2?1juv. ???? THM
?? ?? ????????? ???????? 1? ???? THM
?? ?? ????????? ??? ??? ???????? 2?1juv. NT TU
?? ?? ?????????????? ??? ??? ???????? 1? NT TU
?? ?? ??????????????? ??? ???????? 7?4? NT TU
?? ?? ?????????????? ??? ??? ???????? 1? NT TU
?? ?? ???????????????? ???? ??? ???????? 4?6?1juv. NT TU
?? ?? ????????????????W,??????????? ??? ???????? 4?1? NT TU
?? ?? ????????? ???????? 1? ????? THM
?? ?? ???????? ???????? 1? KK THM
?? ?? ???????? ???? ?????????????? 3?3? KK THM
?? ?? ???????? ???? ??? ???????? 4? KK THM
?? ?? ???????? ???? ??? ???????? 4?1? KK THM
?? ?? ???????? ???????? 1? ???? THM
?? ?? ?????????????? ??? ??? ???????? 3?3??1?chrom? NT TU
?? ?? ?????????????? ??? ????????
3?5??3?freeze, 3?
dissected for mtDNA) NT TU
?? ?? ?????????????? ??? ??? ???????? 7?6??3?2?freeze? NT TU
?? ?? ?????????????? ???? ??? ???????? 5juv. KK THM
?? ?? ?????????????? ???? ??? ???????? 1? KK THM
?? ?? ????????????? ???? ??? ???????? 1?1? KK THM
?? ?? ????????????? ??? ???????? 6? NT TU
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?? ?? ?????????? ???? ??? ???????? 1? KK THM
?? ?? ???????????? ??????? ??? ???????? 1?1? KK THM
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7?6??3?freeze, 3?
dissected for mtDNA) NT TU
? ?? ?????????????? ??? ??? ???????? 7?6??3?freeze? NT TU
? ?? ?????????????? ???? ??? ???????? 1? KK THM
? ?? ?????????????? ????? ??? ???????? 3? KK THM
? ?? ?????????????? ???? ??? ???????? 3? KK THM
?? ?? ???????? ???? ?????????????? 1? KK THM
?? ?? ????????????? ??? ???????? 2? NT TU
?? ?? ????????? ??????? ?? ???????? 1? NT TU
? ?? ???????????????????????????
No.??/?? ???? ?? ???alt? ?? ??? ??? ?????
? ?? ??? ???????? 2? ???? THM
? ?? ?????? ??? ???????? 1?1juv. KK THM
? ?? ?????? ??? ???????? 1? KK THM
? ?? ????????? ??????????? ??? ???????? 1? ???? THM
? ?? ????????? ??? ???????? 2? ???? THM
? ?? ???????????????????? ??? ???????? 1?1juv.??????? THM
? ?? ??????????????????????????????????? ??? ???????? 1juv. ???? THM
? ?? ????????? ???????? 1? ???? THM
? ?? ?????????????? ??? ??? ???????? 1? NT TU
?? ?? ????????? ???????? 1? ???? THM
?? ?? ?????????????? ??? ??? ???????? 11?3??3?freeze? NT TU
?? ?? ????????????? ???? ?? ???????? 3? KK THM
? ?? ????????????????????????
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?? ????? ??
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? ?? ??????????? ??? ?? ???????? 1? KK THM
? ?? ???????? ?????? ??? ???????? 1? KK THM
? ?? ???????? ?????? ??? ???????? 1? KK THM
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? ?? ?????????????? ???????? 3juv. ?? ? TU
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